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r " 4ttend The Homecoming Game s a Sunport The - . -ti . ... e r ~  t t  8 - Football Tear& 4 
A STUDENT PUBLICATION, JACKSONVILLE STATE TEACHERS COLLEGE 
I - 7 
VOLUME 11 JACKSONVILLE, ALABAMA, Wednesday, Oct. 23,1?46 
- 
NUMBER TWO 
ans Are Comp 
EDITORS ATTENDING I 
Recently I heard several girls 
talking at  one of the Tea Dances. With Reception IN  WINDY CITY They were pretty angry about The editor and associate edi- how things were going. The girls 
had attended every tea dance this tor of the TEACOLA are attend- The French Club entertained 
ing the Asswiated Collegiate quarter and voiced complaints According to information receiv- 
that the boys would not ask them local and out-of-town visitors with Press Convention in Chicago, ed from members of the sopho- 
Will Lead Dance 
to dance. The dances are  now en- a reception, program and open Illinois this week, and they wish I more class plans are underway As part of the plans for the homecoming game which will be played on the local field  id^^ afternoon, october 25, with joying good attendance and it is 
easy to see that we have in our 
shop in Bibb Graves to take this opportunity to thank /for the Sophomore Hop which will s t .  ~~~~~~d college, the veterans club has launched a con- 
midst a crowd of jive happy stu- 
October 18' from three five- the other members of the TEA- climax social events of the q ~ a r t e r .  test to "Miss Homecoming". Walter Wallace, president thirty o'clock in the afternoon. A 
dents. This splendid attendance COLA staff for their help in I The date for the HOP is sehedul- of the Veterans Club, announced the campaign in assembly 
will notg last if the boys do not large number of ladies from the finishing this publication. 
various clubs In Anniston attend- led for November 13. No definite Tuesday and received nominations from the dormitories and wake up and start dancing with information as to what orchestra from off-campus students. The following girls were named: 
the girls. So, come on, fellows; ed the tea and several purchased - will be employed for the dance is From Daugette Hall: Betty Nel- 
these girls are friendly; let's all from the French Officers Chosen available, but several of the best le Adams, Gadsden; Monza Hen- get in the groove. A committee of students greeted local bands are being contacted. VA Confact Mau son, Childersburg; Mildred Bailey, the guesb at the entrance of ~ i b b  For '46-47 Term 
social committee expects 
Wedowee; Madeline Wood, Gads- 
i The contest for the election of . Graves Hall and escorted them to den; and Betty Muldrew, Roanoke. 6'M3ss Homecoming" promis- the lounge where Miss Maude Lut- Election of cl,lss officers has the HOP to be the best one the Here Each Week From the Apartment Dormitory: ea to be interesting. We have .' trell welcomed and presented them school has witnessed in many Anna Wayne Brothers, Gallant; 
several girls who would do to President and Mrs. Houston been completed wlth the following. Frances Edwards, Birmingham; justLee to the title. The winner Years. The committee 1s also ad- Every veteran in this area Charlie Jean Payne, Heflin. Cole, who headed the receiving 
of thls contest will be crowned Frederick Balazs line. geceiving with President and Senior Clars-Sara Dickey Mar- Vising the men students start may not be to go Be Vet- From off the Campus: Jane Self, 
a t  the Homecoming football Mrs. Cole were Dr. and Mrs. J. H. ris, Hazei Green, president; Caro- maklng their dates now since this erans' Administration, so the Vet- Pat  Dillon, Carolyn Ingram, and 
game. ~t the present, several Appears In Concert Jones9 Sponsors of the French 3 1s the first year in the history of Administration comes to Dorothy McCullars. lyn Triplett, Gadsden, beanties a re  In the race and be- Club; Mary Cobb, president; Ma- the college that the male enroll- the vet here. From Trailer City - Leonette 
fore the winner is announced, dame Andree ~ l ~ ~ ~ h ~ ~ ,  French dent; Mary Cobb, Crossville, set- ment is greater than that of the As a, additional service to vet- Wylie. anything couldhappen.Haveyou The State Teachers College ton- hostess; and the four French ex- re tar^; Floyd Dendy and Holland female. The money raised by this con- 
voted 'Or yet? cert series began Monday evening change students, Fernand Marty, Sauls, Boaz, representatives to erans in this area, James M. test will be added to the Vet- 
not, pet your vote in. It may be Hayden, VA contact representa- e r u '  fund. Votes are $1.00 a Other information about the 
the one she needs. with the presentation of Frederic Odette Michel, llobert Humbert, Student Council; Norma Corley, will be announced as soon as the 
I Balazs, violinist, by the Depart- and Simonne Repussard4 Kellyton, representative to Social various dommittees have complet- tive 
the Gadsden VA of- hunt Or One cent per vote. 
Reasoilable? You bet! 
Mi= Mary ~ o b b  has been elect- merit of Fine Arts. 'Mr. Balaas Miss A1ene 'parks presided at Committee; Joyce Sanford, Jasper, ed the plans for it. fice will visit the JSTC campus The winner of the coveted title 
ed editor of the college annual. studied music at  the Royal Acad the punchbowl and was 
,reporter. D ~ .  L. W. ~ l l i ~ ~ ~  is fa- every Thursday and Friday to will be crowned at the homecorn- 
Those of us who were here when demy in Budapest, Hungary before by members of the French Club give assistance to veterans O r  ing day ceremonies on October 25. 
she served as editor of the Tea- he was six years old and gradu- who served the punch. Attractive- Jculty 
cola remember her as the compe- ated with honors in 1939. With ly arranged flowers and trays of Junior Class-John SUP'1oCk1 their dependents in otaining ben- The second and third place run- ' l~unean Directs 
tent, versatile young lady she is. these and m3ny other honors in dainty cakes complimented :he Attalla, pxsident; Ruth Hand, 
efits to which they may be en- hers-up will be appointed maids 
Piedmont, vice-president; Melton of the queen's court. T . , ~  college ~ ~ ~ ~ ~ l ,  revived af- his favor, Mr. Bala? came to the lace table. titled. Mr. Hayden will make his Earmark those nickels, dimes, 
ter a discontinuance of many years, United States and was chosen di- Following the reception, an as- Wallace, Jacksonville, secretary; 
has fallen into capable hands, and rector of the Summer Music Fes- sembly was held in the downstairs W. J. Kenne*, Jarnestown, trea-./ College Orchatra headquarters in the dean's office. and dollars and give them to Wal- and will be available from 9:00 ter Wallace to help put your 
we may assured that ~i~~ tival a t  WooJs;cck, N. Y., and be- auditorium. Mr. Walter A. Mason. surer; Sara Hardwee ,  
Cobb, with the able assistance of violinist its string quartet. head of the department of finearts, and Jim Strong, N o t a s u l g ~ s ~ ~ ~ ~ ~ ~  ) Under the direction of Mr. J E. a. m. to 3:30 P. m- choise for "Miss Homecoming" 
M. L. ~ ~ b ~ ~ k ,  associate gutor, He served four years in the United and Mr. J. E. Duncan, faculty sentatives to Student Council; dun can^ a band has been The Veterans Administration is Over the top* A dance led by "Miss Home- 
will put out an we will be States Army and made his debut member in the music department, Polly Stitt, Boar. representative to 0rganizW7 and 4:30 p. m. On Tues- authorired by Congress to admin- coming,, and he res-ort will be 
proud to own. on a church program in Grenada, presented a musical program Con- Social Committee; Billy Wood, ldays and Thursdays are the hours Mississippi. After his talent was ~ i ~ t i n g  of French songs and French Jacksonville, r e p 0 r t e r ;  Miss set for practice. ister certain laws enacted by held Friday evening in the college 
discovered, he rose rapidly to na- folk dances. Words of welcome, Maude Luttrell is faculty sponsor. 1 Musical instruments and their Congress granting benefits to dis- mnasium in honor the 
Blewone is laoklat formrd tiOnal fame. His pmgram conGsted were expressed by President Cole Sophomore Class-C l a r e n c e players are as follows: c o r n e k  charged members of the armed 
teams- 
There will be a mass meeting 
the following selections: Con- and greetings from France were Chastain. Annision. president; Neil 1 Edwin Ford, James Corgile, Ron- forces of the United States and of the members of the student to homecoming. Under the su- 
cert.0 in &Minor, Mendelssohn; given by Fernand Marty. Various Harris, Sylacauga, vice-president; aid Cagle, Elene Sparks and Ben- their dependents, to, b&y and general at the anbion of the veterans 
~h~ voice of the woods, the D ~ ~ -  club members discussed the pur- 1 Marvorene Henley, Clinton, sec- 1 ny H i 1 1 y; trombones-Frances ' prodsee to be a gab affair. 
Tkls Will be your opportunity ta 
show your appreciation to a fine 
iootball team. I t  will also be an 
opportunitP to vhito*l a 
road. Fouege spirit. 3. 8. 
ilss Laughter, Paganini; Introduc- 
tion and Rondo Capriccioso, Saint- 
saens; from the canebrake, ~ ~ ~ d -  
ner; Pale Moon, Liebesfreud, Lon- 
donderry Air, Tambourin Chinois, 
. . . -- . -  
Poses of the club and explained retary;. Louise C lea r~ , ,  Ashville, 1 Watson and Larry Holland; clari- 
the French s h p ,  a project in treasurer; Grafton D. Sharp, De- ,nets-Robert Cox, Joanna Lowery, 
medical and hospital care, com- Recreation Center Thursday eve- 
pensation, pensions, v o c a t i o ~ l  re- ning 0ctober 241 from 7:15 to 
which the club members are pion- ' catur, and Mary Jones, Heflin, rep-. Willene Thomas, and Mr. Mason;, habilitation training, education, 1 8:30. A has been I ed for the occasion. eering- 1 resentatives to the Student Coun- : drum~-Ethel Kin&! and Henry guarantee of loans, readlustment Vota for Homecoming,, Guests spent the final hour o f ,  cil; Carolyn Ingram. Jacksonville, Robinson; flute. Betty Sisson; alto 1 allowances, insurance, and other +LA ..c+,.-~-- avnm;-:mrr --A -..r ,A ..,,,- A..+-+:..A- +, c,,:,.I P,-:+ hn,-,,-m T ~ ~ h l ~ , . + ~ .  hoop hnrm : A _  A -  .L ..,. ..-I.---_ _. will b e  accepted until 830 when 
o n  a  c n u r c n  p r o g r a m  i n  c r r e n a u a ,  
.- t a  o w n .  
T h e r e  w i l l  b e  a  m a s s  m e e t i n g  
-  - . p l a n d i d  w o r k  g o i n g  f o r  O c t o b e r ,  F r e d e r i c  B a l a z s ,  H u n -  
.  n w t o l  a n d  f a r  ~ e l v e s .  g a r i a n  V i o l i n i s t ;  N o v e m b e r ,  s t u -  
-  
d e n t  a n d  f a c u l t y  p r o g r a m ;  D e c e m -  
i n g  c l a i m a n t s ,  b e n e f i c i a r i e s ,  
w a s  h e l d  i n  t h e  A p a r t m e n t  D o r m -  
t h e  d i r e c t i o n  o f  T u r k .  
( h r t  r  mte w o u l d  b e  t a k e n  t o  
d c t m n t n e  w h e t h e r  t h e  s t u d e n t s  
h m e  b e e n  a p p r o p i s t e d  f o r  e i t e r  
. b  *'! 4 Y ) r e e e  p a r p o s e s .  T h e  a d v a n -  
f  '  t q p e r  o f  r  f o o t b a l l  s t a d i u m  a r e  
A .  ~ n y  r o h 0 0 1 ,  e s p e c i a l i ~  
, ;  .  d e n ,  w a y  b e b i n d  w i t h -  M o d e r n  l a b o r a t o r y  t a b l e s  e g u i p -  
@& w e .  I t  w i l l  a l l o w  u s  t o  b ' a  
p &  w i t b w a t e r  a n d  g a s  o u t l e t s  
~ r u n b  a  h o m e  a n d  
a l o n e  
h a v e  b e e n  r e c e i v e d  b y  t h e  s c i e n c e  
w o r t h  t h e  d e c i s i o n .  l o n g  d e p a r t m e n t  f o r  u s e  i n  t h e  e h e m i s -  
;  w e  h a v e  s u f ' f ~ ? r e d  t h e  d i s c o m -  t r y  l a b o r a t o r y .  T h e y  a r e  b e i n g  
f o r b  t o  t r a v e l  to d i s -  t e m p o r a r i l y  i n s t a l l 4  i n  t h e  c h e m -  
'  
b t  b w -  t o  s e e  f o o t b a l l  
i s t r y  l a b o r a t o r y  o n  t h e  t h i r d  f l o o r  
We h a v e  P  n a t u r a l  s e t - u p  h e r e  
o f  B i b b  G r a v e s  H a l l .  A s  s o o n  a s  
o n d .  D r .  M .  I,. O r r .  M o n t c v a l l o ,  
a t  J s ' N  t o  b e  t h e  m t e r  o f  a i d -  a r r a n g e m e n t s  a r e  c o m p l e t e d  t h e  
a n d  D r .  W .  M .  M c C a l l  of t h e  S t a t e '  
i n  n o r t h e a s t  
l a b o r a t o r y  a n d  e q u i p m e n t  w i l l  b e  
D e p a r t m e n t  of E d u c a t i o n ,  M o n t -  
-  bama. C h n e  o n ;  t a k e  a d -  m o v e d  t o  f i r s t  f l o o r .  M u c h  o t h e r  g o m e r y ,  a r e  t h e  a t h e r  t w o  d e l e -  
g a t &  f i o n i  A l a b a m a .  
v a n t a g e  o f  i t .  
n e w  e q u i p m e n t  f o r  t h e  c h e m i s t r y  
l a b o r a t o r y  h a s  b e e n  a r r i v i n g  t h i s  
D r .  wood i s  a t t e h d f n g  t h e  
M e t h o d i s t  !  C p n f e r e n c e  .  m  B i r -  
w e e k .  M o d e r n  t a b l e s  f o r  t h e  
r n i n g h a m  t h e  w e e k  of O c t o b e r  2 1 .  
T h e  e d i t o r s  of t h e  T E A C O L A ,  p h y s i c s  l a b o r a t o r y  w i l l  a l s o  b e  
M i s s e s  L o u i s e  W a t e r s  a n d  J a c k i e  p u r c h a s e d  s o o n .  
C o b b  , a r e  a t t e n d i n g  t h e  A s s o c i a -  T  h  e  u n p r e c e d e n t e d  n u m b e r s  
;  S T U D E N T S  A T T E N D  
t e d  C o l l e g e  P r e s s  C o n v e n t i o n  i n  w h o  r e g i s t e r e d  f o r  c h e m i s t r y  c o u r -  
C O N C E R T  A T  A N N I S T O N  
C h i c a g o ,  I l l i n o i s .  T h i s  c o n v e n t i o n  s e s  t h i s  f a l l  m a d e  n e c e s s a r y  m a n y  
i s  h e l d  O c t o b e r  2 4 . 2 5 ,  a n d  2 6 .  T h e  t e m p o r a r y  a d d i t i o n s .  C .  M .  G a r y ,  
I  T h e  h n e h  e x c h a n g e  s t u d e n t s ,  
f a c u l t y  n i e m b e b ,  a n d  o t h e r  c a l -  
l e g e  s t u d e n t s  N o y e d  t h e  l o v e l y  
v o i c e  of J e n n i e  T u r e l  y h n  a p p e a r -  
a  s t e p  f o r w a r d .  p e d ,  f o r  t h e  c o u r s e s  o f f e r e d ,  a s  
g  l a b o r a t o r i e s  f r o m  t h e  
a r n e  e l m ,  a s  f r e s h  
- 
Pi; iho of Mffl %f A ~ L A  --- * - -  - T& 
- - -  X P r ,  
- .  
Wezln&day, Oet. $3,1946 
C o u r t .  O t h e r  r e s i d e n t s  w m e l  
a f r a i d  t h e i r  w i v e s  w o t l l d  d e m a n d  
t h e  s a m e  a t t e n t i o n  f r o m  t h e m .  
' -  J f l h X E S  W E S T  O W E P J  .  
B e s i d e s  h e r  h o u s e w o r k  o n b  t i o n  a l l d  i s  e f f i c i e n t  i n  h i s  b b s i -  
S O P H O M O R E  S T U D E N T  n e s s  w i t h o u t  s e e m i n g  t o  c h i l l  t h e  
s t u d i e s ,  M r s .  G a y l e  h a s  t h e  
c a r e  o f  a  s m a l l  s o n .  H - 1 6  H e r  O P E R A T E S  O W N  S H O P  a t m o s p h e r e  w i t h  h i s  e f f i c i e n c y . ,  
s i s t e r ,  A l e e n  M m w ,  n v c s  n e a r -  
b y  a n d  c a r e s  f o r  H a r o l d  w h i l e  
B i l l i e  i s  a t  s c h o o l .  
P e r h a p s  t h e  h a r d e s t  t h i n g  a b o u t  
t h e  d p u b l e  l i f e  is t r y i n g  t o  e o o k  
a  m e a l  w h e n  t h e  s i n k  L s  f u l l  o f  
t r a n s  t h e  d a r k  r O O n i .  
d i r t y  d i s h e s ,  b u t  e a c h  o f  t h e m  J a c k s o n v i l l e  h a s  b e e n  J a m e s ' s  
g i r l s  m a n a g e s  t o  m a k e  m e a h  a n d  
h o m e  s i n c e  S e p t e m b e r  1 0 .  1 6 2 8 ,  
c l a s s e s  o n  t i m e .  
M r s .  C h a s e ,  e  p r o f ~ ~ s i o d  M A R Y  C O B B  
s e a m s t r e s s ,  h a s  p u t  a w a y  h e r  M  L .  S O B E R ' P S  
t h i m b l e  a n d  s h e a r s  f o r  t h e  d u r -  
*  
a t i o n  o f  c l a s s e s  a n d  b  d o i m  e x -  
c e l l e n t  w o r k  i n  s c h o o l .  
- -  S p a i l  G r a p h i c  a m e r a  
E a t  a t  Lo*s S l a p .  ( w  a c c e s s o r i e s .  0 .  B .  L O "  
w n v i l l e ,  A l s b o m a .  
d o o r  t o  t h e  R e & ) - - A d v .  
F i n e  A r t s  D e ~ r t r n e n t  s e t  i n  t h e  b u s i n e s s  s e c t i o n  of t h e i r  
t o w n .  
T h e  o p p o r t u n i t y  c a m e  i n  t h e  
s u m m e r  of t h i s  y e a  
b e g i n  h i s  o w n  b u s i n e  
S u e  K e l l e r ,  a  f o r m e r  m e m b e r  of 
t h e  c o l l e g e  f a c u l t y ,  l e f t  f o r  A r i -  
z o n a  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s u m m e r  
s c h o c l ,  s h e  l o o k e d  t o  J a m e s  a s  a  1  
b u y e r  o f  h e r  p o p u l  
u p  t o w n ,  b e c a u s e  J a  
' . .  
'a2 
*  -  
, .  
-  
F o r  Y o u r  P e r s o n a l i t y  
C o i f f u r e s  .  . .  
I K R  W A L I & R  A  . B f A s o N  
-  
T h e  T E A C O L A  s t a f !  I s  a n x i o u s  t o r  o f  p u b l i c  s c h o o l  m u s i c  i n  t h e  
t o  g i v e  t h e  s t u d e n t s  a  p i c t u r e  of l a b o r a r m y  s c h o o l  a n d  p r i v a t e  
t h e  w o r k  b e i n g  d o n e  i n  e a c h  o f  t e a c h e r  o f  v o i c e  a n d  p i a n o .  S h e  .  
t h e  d e p a r t m e n t s  t o w a r d  e n l a r g -  f s  a n  a c c o m p l i s h e d  p l a n i s t  a n d ,  
i n g ,  i m p r o v i n g ,  a n d  r e o r g a d z i n g  p l a y s  s e v e l ' a l  i n s t r u m e n t s  i n  a d -  
t h e  i n d i v i d u a l  p r o g r a m s  w i t h i n  a d d i t i o n .  
e a c h  d e p a r t m e n t .  B e e i n n f n g  w i t h  M r .  J .  E u g e n e  D u n c a n  i s  t h e  
t h i s  i s s u e ,  a  r e s u m e  o f  t h e  
r e c e n t  a d d i t i o n  t o  t h e  F i n e  A r b  
C O M P L E T E  B e a u t y  S E R V I C E  
i t i e s  o f  o n e  o f  t h e  d e p a r t m e n t s  f a c u l t y  a n d  h e  h a s  b e e n  a s s i g n e d  
w i l l  b e  g i v e n  e a c h  m t h .  
T h t s  d u t i e s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  i n s t r u - . ,  
N e w e s t  B e s t  M a t e r i a l s  - U s e d  
m o n t h  w e  b d e f l y  r e v i e w  t h e  F i n e  m e n t a l  d i v i s i o n .  H e  P a s  o r g a n i z e d  
A r b  D e p a r t m e n t ,  h e a d e d  b y  M r .  c o l l e g e  b a n d s  a n d  o r c h e s t r a s  a n d  
W a l t e r  M a s o n ,  a n d  t h e  o t h e r  d e  , i s  p l a n n i n g  t o  e x p a n d  t h e s e  p r e s -  
p a r h e n t s  w i l l  b e  p r e s e n w  f n  e n t  o r g a n i z a t i o n s .  T h e  c e l l o  i s  h i s  
M E .  J .  E. D U N C A N  ,  P E R M A N E N T  W a v i n g  A  S P E C I A L T Y  
t h i s  o r d e r :  E n g l i s h  D e p a r t m e n t  m a j o r .  h o m e - m a k e r s - t o - g e e ,  a n d  i n  t h e  n e a r  f u t u r e ,  o f f e r i n g  a  
u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  D r .  W .  M i s s  S t e l l a  H u g e r  d i r e c t s  t h e  
O t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  F i n e .  m a j o r  i n  m u s i c .  T h i s  c o u r s e  w i l l  
I  
F e a t u r i n g  T h e  N e w  C o l d  W a v e  
J .  C a l v e * *  t h e  S c i e n c e  a r t  w o r k '  a n d  c o o p e r a t e s  w i t h  
~ r t s  D e p a r t m e n t  a r e  M i s s  E l i z a -  b e  d e s i g n e d  S O  t h a t ,  u p o n  c o m p l e -  .  
-  5% 
m e r i t  d i r e c t e d  b y  P a u l  J .  t h e  m u s i c  d i r e c t o r s  i n  a r r a n g i n g  
b e t h  R o b e r t s ,  A n n i s t o n ,  a n d  M r s .  t i 0 n  o f  t h e  
W S e ,  
O n e  w i l l  b e  
t h e  W a r h e n t  O f  
s t a g e  s e t t i n g s  a n d  d e c o r a t i o n s  f o r  
I ,  p ,  ~ n g r a m ,  J a c k s o n v i l l e ,  w h o  p r e p a r e d  t o  t e a c h  v o c a l  a n d  i n -  
.  
h e a d e d  b y  D r .  L .  W .  A l l i -  m u s i c a l  p r o g r a m s .  W o r k  f r o m  
a s i s t  p a r t  h e  i n  t e a c h i n g  p i a n o .  s t r u m e n t a l  m u s i c  i n  t h e  g r a d e  o r  
' O n *  a n d  t h e  S o & d  
D e -  t h i s  s e o n  o f  t h e  A r t s  D e p a r t -  
h e  o f  t h e  g r e a t e s t  n e e d s  i n  h i g h  S C ~ O O ~ S  i n  t h e  s t a t e .  I n  a l l  
r  .  
p a r t m e n t  i n  c h a r m  o f  I l r .  
P -  I n e n !  i ,  e x h i b i t e d  f i w u e n t l y  f o r  
e d u c a t i o n  t o d a y  i s  t h e  s u p p l y i n g  p r o b a b i l i t y  t h e  n e w  c u r r i c u l u m  
D e L u x e  B e a u t y  S a l q n  
F e l g a r .  p u b h c  c r f t i c l s m .  
o f  a d e q u a t e l y  t r a i n e d  t e a c h e r s .  w i l l  b e  i n  
W o r k i n g  w i t h  M r .  M a c o n  f n  f i e  
H o m e  A r t s  a r e  u n d e r  t h e  s u p -  E s p e c i a l l y  i n  A l a b a m a  t h e r e  i s  a  q u a r t e r .  
B p a r t m e n t  o f  F i l l e  r n  l e  a  e m i s i o n  o f  M r s .  M a r g a r e t  S t a m .  m e a t  n e e d  , f a r  t e a c h e r !  i n  a l l  m a j o r i n g  
m a r u n e n r  o 1  
s t a g e  s e t t i n g s  a n d  d e c o r a t i o n s  f o r  
I ,  p .  I n n a m ,  J a c k s o n v i l l e ,  w h o  p r e p a r e d  t o  
O v e r  W e s t  S i d e  Q ~ U C  
h e a d e d  b y  I X .  L .  W .  A l l i -  
m u s i c a l  p r o g r a m s .  W o r k  f r o m  a s h t  p a r t  h e  i n  t e a c h i n g  p i a n o .  s t n . m e n t a l  
s o n ,  a n d  t h e  S o & d  m e n c e  D e -  t h i s  s e c J i o n  o f  t h e  A r t s  D e p a r t -  
O n e  o f  t h e  g r e a t e s t  n e e d s  i n  h i g h  s c h o o l s  i n  t h e  s t a t e .  I n  a l l  
e .  
p a r t m e n t  i n  c h u m  o f  
P .  znee i s  e x v b i t e d  f i - u e n t l y  f o r  
e d u c a t i o n  t o d a y  i s  t h e  s u p p l y i n g  p r o b a b i l i t y  t h e  n e w  c u r r i c u l u m  
F e l g a r .  p u b h c  c f i t i c l s m .  
o f  
a d e q u a t e l y  
t r a i n e d  t e a c h e r s .  w i l l  b e  i n  o p e r a t i o n  b y  t h e  s p r i n g  
W o r k i n g  w i t h  
M a c o n  
f i e  
H o m e  A r t s  a r e  u n d e r  t h e  s u p -  E s p e c i a l l y  i n  A l a b a m a  t h e r e  i s  a  q u a r t e r .  
T h o s e  n o t  i n t e r e s t e d  i n  
B p a r t m e n t  o f  F i n e  r n  a  e r v k i o n  o f  M r s .  M a r g a r e t  S t a p p ,  g r e a t  n e e d  f o r  t e a c h e r s  i n  a l l  m " J o r l n g  
g r o u p  t e a c h e r s  w h o  a r e  w h o  h e a d s  t h e  f o o d s  a n d  h o m e  f i e l d s ,  b u t  p a r t i c u l a r l y  i n  m u s i c ,  m u s i c  a s  
O v e r  W e s t  S i d e  D r u g  
S p e c i a l i S t S  i n  t h e i r  f i e l d s .  M b  n l a n n t n a  n r n a a m a  R a t .  w n v l r  a n A  + h a  r t a n a r + m n n +  i s  o + - : . v ~ - ~  E n e l i s h .  
I There is  a number of ,things John At ten afler tweiye Amra got released from the armed forces. migh tpursue successtully ag a tired of aleephg llnder the bed Shiepe came to F ~ r t  McClehn profession, but he b completely in her pisbb0m-d .box, end she in September, 1944, after he had , contrdled by one ambition, avia- began to tell the whole Apart- served two and a half Years in 
ticn. Aviation with John is more ment about it. The yelps were, the Pacific. From here he was. 
than an ambition; one might call 'high and terribly loud for sllch shipped to the European theatre. 
It a mester passion. He to5k to la pup fo make. fjte~s were Altogether he served four and a 
can prepare kirnself for nuwe the' coin cpuld not be dislodged I satisfaction and enjoynient in from Benchley's hand.' h fact, life by .getting more knowledge. the whole --it was a p r o p  So far he has-pot been dis- w e  off. Benchley drove off, 
. ap~oipted in JSTC. . ., I leaving the st?rtled cop holding the 25 cents an 1 the arm. ToU SEoibh - But the cop's whistle farced 
This Modern Age 
airplanes early in life, learning 
to fly at the 11pe old age of fif- 
teen. 
Since that time, John has log- 
ged around 1160 hours, mostly In 
piper cubs. John lives about two 
rnilcs south of the college and 
'holds the distinction of being fhe 
only student to travel to and 
from school in an airplane. 
The new highway is behg 
%uilt about a hundred 'yards *om 
Jon's front dmr, and the unpav- 
ed surface pakes an excellent 
runway for his small craft. Then, 
too, the absence of traffic rend- 
ers it safe. On arri* at schoob 
John lands the plane on a nar- 
row strip parallel to the railroad 
that k situated a short distance 
west of the boiler room. John 
plans to get oii his college work 
and then enter flying school. Af- 
ter completion of this, he hopes 
to get a )ob with a cormf~acid 
air l ine He doesn't necessariW 
care what he flies or where he 
goes as long as he is in the air. 
For those of you who o not .know 
John, I will drop a hht that will 
I help you find him. Look for a crowd laughing, and most likely Johfi wiU be the cause of the mirtb. The boy has comical treits that Bob Hope would envy. He 
heard on-the stairs, and th; Apart- half years. 
merit gi:k knew that Mrs. S ~ ~ P P  When he received his discham had heard. and made the decision to get a 
as college education, his choice was 
as the tiny dog In her amsy a the Jacksonville State Teachers the in the College because he had met stu- OPPosite d f m f i ~  from the aP- dents from here and was impress- proaching footsteps. She reached 
.& by the friendbe= of the geclc the doop, opebed it, and placed pie, the ppp on dewy grass. 
Safe at last ;she had not been ' He gave several aeds&i;s.~hy he 
caught. But her refief was dim- preferred the S o w  and 3aWon-' 
med at the &6U& of Azora-just ville. Ipirst and most -imporfad 
a helpless, trembling Iitfle guppy was the democratic' spirit, exist-- 
who would s ~ n  be lost rgsin In ing here. No difference is made 
the darknegs. . betwen boys who own a car and 
those who don't, or between those 
IWASSACHUSEmS GI AT who have more money, better 
JSTC THROUGH CHOICE clothes, and family P?@SWZe, he , 
- said. He also finds the girls en- 
William F. Shiepe of Lawrence, thusiastic about doing things 
Mass., who was firmerry station- which aren't expensive, such as 
ed at Fort kc~1ei ian as a mern- going to the movies, the Re? 
ber of the U. 6. Arm, is now a Center, or to a fastball game. Up . 
rtudent at the State Teachers Nortfi they expect too much, he- 
College by choice. So favorably thinks. 
b p r a s e d  was he with Jackson- The son of a Syrian merchant, 
vitle and the South that he de- Shiepe came to realize the impor- 
cided to return here to receive tance of an education while in 
his - .college education after he was the armed forceat ,and- believes he 
Benchley back. "Wise guy?" bing (;rosby of hiving -rJed. the' cw. BencMey took fith the w e  Bob Benchley9 noted the atm hack, shook hia head, 
umorist, acroh a-  toll-bridge and said: ~ Y ~ ~ o w ,  officer-Z 
rhere'the eop oo.duty was im- 
never ml;sed it.,, allte*.- Twice they drove across 
2e bridge, and '&ch time the - 
op was ,  s u ~ l y  when Benchley .. . 
atre him the 25-cent fee. Eat i t  'Louisebs Shop. (Next 
The third time, when the cop door to the R ~ ~ . ) - A ~ v .  ~d , , .  
&hed for BenchlelY 21i" rnnts.1 
3 4. . c - .  .v " ... . 
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- ; . . We'§ezve -L~L~  PURE ICE CREitM - 
At All Times ah.' 9. ' . 
CAKES, c&XI~S, PICNIC GROCERIES, AND A . 
~ M P L E T ~  LINE OF ~YIBACCOS 
' '*.;Creamery .: 
I 4 
. . 
. - -NctmaqParker % a n -  
- .  
0 I 
7 . .- Proprietor 
< *  4 .  
' 
"IT'S A BET TO TRADE-WITH A VET' 
IOHN DAVIS PRUEIT 'can imitate n y o n e  or anything. Another talent ai Our versatile 
have* in o w  midst a young in the &my Air Forces ,and UP- friend 1s his ability- to draw. He 
b+-, a fellow student, who ans-1 0. diihsrge entered JSTC. He is " an eartm*t. 
I Get acquainted with John. if '\wer* to the name of John Davis s native of Jacsonville and one me to fly, or talk aimlanes, m t .  fohn served three years 3f the town's most talented S O m  and, girls, many a has look- b 
i e  don his girl friend with envy. 
m 1 
Azora Found 
, And Lost Recreation Center 
- 
Attracted by the sound of 
friendly voices and the aroma of 
food, a llttle pup wandered into 
the French dining rwm last 
Friday, nmt, and became the 
guest of honor. 
Hardly more than six inches 
tall and twelve inches long, with 
a glossy black coat and long 
pointed eanr, the tiny animal 
attracted everyone's attention. 
'Who i ts  master was or where it 
had come from. no one knew. 
Snack Bar 
1; 
k 7 Under New, Management. 
, We have leased the Recreation Cater's Snack Bar and 
will operate same in the future. I Evidently it  was.lwt. - The lost pup looked longingly on as students began to devour delicious French - cboked foods. irvingshort Orders - ~ h ~ ~ { ~ % d ~ ~ k ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d t o '  
And Dinners . 
Servine Gnnd Cnffee At All 
Several df the students noticed.' 
and suggested that it be fed. 
TJe pup wae fed. & a g e  juice 
over ice cream.. i large bowl of 
soup, vegetables and bread ali 
dismueared aa the circumference 
' 7 R n o  - m a s a r  was o r  w n e r e  i r  
We h a v e  l e a s e d  t h e  R e c r e a t i o n  C e n t e r ' s  S n a c k  B a r  a n d  
1  1  h a d  c o r n =  m ,  n o  o n e  h e a r .  1  
. : , ,  
.  
I  w i @  o p e r a t e  s a n e  i n  t h e  f  u t  n r e .  
E v i d e n t l y  i t  w a s  l o s t .  
I  
e n  a s  s t u d e n t s  b e g a n  t o  d e v o u r  
d e l i c i o u t  F r e n c h  -  c o o k e d  f o o d s .  
T h e  p u p ' s  & a r k  e y e s  s e e m e d  t o  
p l e a d - ' 9 { e a s e ,  I ' m  h u w y ,  t o o . "  
S e v e r a l  d f -  t h e  s t u d e n t s  n o t i c e d -  
a n d  s u g g e s t e d  t h a t  i t  b e  f e d .  
m e  p u p  w a s  f e d .  O r a n g e  j u f c e  
o v e r  i c e  c r e a m ,  a  l a r g e  b o w l  o f  
s o u p ,  v e g e t a b l e 8  a n d  b r e a d  a l l  
d i s a p p e a r e d  a s  t h e  c i r c u m f e r e n c e  
# o f  t h e  l i t t l e  d o g  b e c a m e  a l a r m i n g .  
W h e n  e i t h e r  d o g  n o r  s t u d e n t s  
c o u l d  e a t  m o r e ,  t h e  d i n n e r  w a s  
p r o n o u n c e d  o v e r ,  a n d  e v e r y o n e  
b e g a n  t o  l e a v e .  A t  l a s t  o n l y  t h e  
' p u p  r e m a i n e d .  B u t  i t  w a s  n o t  
f o r g o t t e n ;  s o o n  t h r e e  A p a r t m e n t  
' g i r l s  r e t u r n e d  t o  g e t  t h e  l o s t  p u p  
I  
a n d  k e e p  i t  f o r  t h e  n i g h t .  
O n c e  i n  t h e  A p a r t m e n t ,  t h e  d o g  
l w a . s  p l a c e d  o n  a  p i l l o w  a n d  s o o n  
1  
w a s  s o u n d  a - d e e p ,  k n o w i n g  n o t h -  
i n g  a b o u t  a l l  t h e  g i r l s  w h o  f l o e -  
e d  t o  s e e  i t ,  n o r  a b o u t  i t s  n e w  
F r e n c h  n a m e ,  A z o m .  
T h e n  M r s .  S t a p p ,  t h e  h o u s e -  
m o t h e r ,  c e m e .  S h e  s a i d  t h a t  A z -  
o r a  c o u l d  n o t  s t a y  i n  t h e  d o r m i -  
t o r y  b e c a u s e  i t  w a s  a g a i n s t  t h e  
r u l e s :  T h e ' g i r l s  d i d n ' t  w a n t  t o  
p u t  t h e  p o o r  p u p p y  o u t  i n  t h e  
l c o o l  n i g h t  a i r .  T h e y  d e c i d e d  t o  
. . *  
k r v i n g  G o o d  C o f f e e  A t  A l l  
T I M E S  
i l l  s e r v e  t h e  b e s t  f o o d s  a n d  w i l l  g i v e  e f f i c i e n t  
L%\. 
? i i  1  
1  & i c e  a t  a l l  t i m e s .  
T ' , e  
' ! ? ' O p e n  6 : 0 0  a , m .  t o  1 1 : 6 0  p . m  
1  -  * , ' -  
. A  ,  '  S E V E N  D A Y S  I N  T H E  W E E K  
i n v i t e  y o u  t o  c a m e  i n  t r ,  s e e  u s  a n d  w e  w i l l  a p p r e -  
d i k  a  s h a r e  o f  y o u r  p a t r o ~ l a g e .  
&  M r s .  J. D .  H a p s o n  
t a k e  a  c h a n c e .  
l a  J  
I  
-  
I  
I  I  
P r i m p  U p  
B e a u t y  S h o p  
i  
C a n  N o w  G i v e  Y o u  
I  R e d u c t i o n s  O n  A l l  
B e a u t y  A i d s  
D u e  T o  L e s s  O v e r h e a d  E x p e n s e  
D u e  T o  L e s s  O v e r h e a d  E x p e n s e  
4 0 4  M a d i s o n  # M r s .  O p a l  M c G i n n i s  P r o p .  
. . 
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Advantages Of A 
Foot ball. Stadium 
- 
After two Cfibudhd hate-choked years 
Of slaughter, piihge a n d  hell, 
After the b l ~ s d  and s w a t  and tears, 
La peace once more but a shell? 
J 
Forbid 'it, Almighty God of Hosts, 
By the dead, the mained and the broken! 
Forgive the braggart when he boasts 
And the hot words rashly spoken ! 
Today football ia sweeping the country. 
S&ib.minW Arne~jca is answering the call 
of %he gridion as never before. Veterans re- 
t- .,to mhaol are .goiqg out for football 
inxuunhers never before equaled. All the col- 
leges,'- apd amall, as well as high schools, 
h m  &he Beet hams in their history. Here at 
JSW2w.a Bave a team to be' ~ r o u d  of, a team 
tot ,kt tbse ts comparatively little 
support that we can give it without a stadium 
that is accesibie to all of us. Year in and year 
out, Jacksonville has depsnded on other peo- 
ples' stadiums and other p ~ p l w '  crow& to 
make its football a s- -11 townrall 
around us, Piedmo* Amiston, &dsban, d 
dozens of other t o m  with m&rr&~b mha41 
teams boast of a st@um.tUt permits night 
games and a crowd&t .qpprt tham, We 
should feel behind t h & h m a  if we aUow.&ib 
situation to continue. HmWufw0 t h u a  was 
little we could do &out &, but now that 
money has been appropriated that will allow 
us to build a -~htlium, we are foolish if we 
do not c h o s e  dimly and take &aantage of 
it. I t  has baamammxmaerl~that i t  will be I& 
t o  a vobraf&- W y  .wh& &o 
the mdney to build a stadium OE an.indaar 
swimming pool. A  swim^ & isdbeEIsl 
would be splendid, bu it,S& Pla short in 
importance to the sehoo 4 when eom@Wth 
a f ootbaU stadium. We aan take a good ah-  
dium with the calibre af %ha .krrrrP we  have 
this year and domimite feotbnii a? 
. . . m- . . . . .  . .- 
Against the atrophy of f a i t h  
Against the greed for power, 
Lest peace, like same futile feathery wraith, 
Abide but a glimmering hour. 
0, fortify our souls that we, 
In thy large love, may labor 
To keep the w'orld men died for, free- 
Neighbor a t  peace with neighbar. 
BEAUTY TAUGHT 
I t  is not a mere feeling, 
But a passion with me, 
This love I have for beauty. 
.. .a. I AME~RXW'S FIRsT INDUSTRY L IN 1607 - T ,  Y ~ R  JAMPSTOWU WAS f13UNOEO - FISHERMEN ON tH(i KENNEMC RIVER. MAINE, , I LAUNCHED T) (E  VIRBINIA- - - THE FIRST COMMERCIAL vEsseL BUILT I N  AMERICA. m 
-.I- 
Wednesday, Oct. 23,1946 
Ye Olde Sossipe 
Cupid has s ot another one of his little arrow$. Spurlock 
seems to have 5 allen for MISS JUDY LAW. 
CHARLOTTE KERR is wearing a new '3" jaeht. Where 
did you get it, CHARLOl"rE? 
SARA JONES, are pour feet still tired? .Ben't you think 
three miles is just a bit too far for nightly walking? 
They tell m'e EVELYN SMITH has a new beau. I think 
he is tall ,has blonde hair and wears a red sweater. 
FRANCES PAYNE seems very much interested in bio- 
alogy. Couldn't be bcca~se cf a certain freshman from Gads- 
den, could it? 
AILIE LAW is bei-1g rushed Fp wnme handasme ,man 
f r a  Weatherly. Every ni71it we sec them doing the two- 
step bonnie in the par13 rat Weatherly. 
FLASH! ! ! Rosamctnd has a new sweater! 
I I AS OUR NATION 6REW AND W R  TRADE C O N T A m  EXPANWD we BUILT THE GREAT CLIPPER SHIPS, WHOSE SPEED AND ELENE BLAKE, did you ever get your call in to New SAILING QUALITIPS PUT AMERICA IN THE VAN OF 
WO'RLD COMMERCE. WE PlONElREO TOO, 1N THE . - / [ INVENTION AND DEVELOPMENT OF THE ~ A M W I P .  We hear that CLARA BELL JDNES hxd a rad&uJ. -' I I time a t  the U. of A. Couldn't be love, could i t  3- 
I I couple. Also a graceful dancing pair. 
And let the angry gods scold me I Wonder why MARY SEALE siudied so hard L.st rdk? " - 
With their tears and shrivel up my soul, I Could it have been beenuse Ira was a vidtor last -? 
If it should ever be less ao, 
For such is my religion made-- 
I 
We wonder why EON P3LAKE doesn't come o 
ten? Don, studying wan't get you anywhere, and, 
Such my love of life and God. 1 a11 these beautiful girls on the campus. 
From this love comes my hatred of the low 
and common, of the cheap, lascivious Say. MARY LOU,' who rates now? JAY, CLARENCE, or BOYD. - 
weakness of men, L 
The narrow minds and aimless, trifling Who is the young jerk at Weathery Hall who blows the 
hands, a trumpet? Well, girls, hP can play "Summertime' at, least, 
The clam-like hearts, the b r j  uring, heedles~ Is it true that JAY BAGGETT is showering JENNW with attention? tongue, 
The money-mad, the p e r - p u s h i n g  throngs, I FRANCES STORY has broken off heart iater-.%t:;' 
The seekers-after who leap from neck to home. Looks good for ROISIGRT. 
broken neck. C - - -  - POSEY and BETTY NELL ADAMS seem to be 
This slime of life 1'11 have not of; along swell. 
Thig love of beauty has taught me. PuQ)Ose Of ,fie Student J E A N E ~ E ,  c-,t YOU decide whether it "U be s 11 'I Lea or BILL? 
-7- - ! 
Council Outline I3I3T''Y MULDREW and K 0. are together quite a PRUJITT, can't you make it a triangle? . - 
SILENCE: HOUB The purpose of this article is to dent Government Association. The MONZA HENSON, the girl with the beautiful eyes, h becn getting quite a bit of rush lately. 
better acquaint the student body officers of the Student Govern- MARY SATTERFIELD, I hear you no longer have Dark f8llo OW the window with the Student Cfoverllment. We meflt &+ociatidn are automatica1- ing ties, in Clay county. 1s that the cause of BANNY,~ 
And all lights are gone out; wish to give a brief outline of its ly the officers of the Student smile? 
Sound turns to silence- functions an dpurposes. We wish Council. tc explain how it is advantageous In order to hold office. the * The Gadaden students really stick together. JOHN Footsteps become light-then Cruo. , to fie studenb. ficers have to meet certain quali- SPURLOCK and FRANCES HORTON are a constant tw The Student Government As- ficatiom of scholastic standirig. %*me. 
NO talking in the parlor, mciation of Jacksonville state and the other student officers of HOW"ITJW BAERD and SMALLWOOD, PAT and 
No running in the hall; Teachers College was established not less than sophomore standing. GY, MALLJCOAT and BIDDLE, three couples who 
DOC Gary and the Angels by President Cole In 1942. This There is a general misunder- a k t  of fun. 
Keep guard over all. association is compaed of three standing by the student body a* JACK AMOS has found a- new interest, LBfi 
The h m n s  have been cmgleted, and  IS, the trouble? 
is interested in a from R~ 
Are in snorehnd at  play. ard GEORGE HAYWOOD 
The chirp of the crickets, Cczld it be that BENNETT 
. . . . . . . . .  From some where in the hall: 
I " .  
d o  n o t  c k a a s c e -  w i s e l y  a n d  t a k e  & x n t a g e  a f  
i t .  I t  h a s  b b a r - d t h a t  i t  U d l l h J &  
t o  a  v o f o e d r f b e @ m b &  W ~ a h e k b h r  
t h e  m o n e y  t o  b u i l d  a  s t a d i u m  B E  r r a  Andom 
s w i m m i n g  p o o l .  A  s w i m ~ ~ , h d o c m  
w o u l d  b e  s p l e n d i d ,  b u  i t A ~  - s 8 a r t  i n  
i m p o r t a n c e  t o  t h e  s c h o o  j k r i *  
a  f o o t b a l l  s t a d i u m .  W e  m W H  s l a -  
d i u m  w i t h  t h e  c a l i b r e  a 2  m  b m  
t h i s  y e a r  a n d  d o m i n a k  ' f o o t h a l l  a t  
t e n d a n c e  i n  N o r t h  A W a m a  & w & p r  s d -  
v a n t a g e  o f  t h e  s t a d i u p  * M U  b e  k l m t  i t  i s  
n o t  a  d e a d  e x p e n s e .  G d & b & t n e e  r r t  h o m e  
g a m e s  w i l l  p a y  f o r  t ? b  s t a d i u m  i n  a  f e w  
y e a r s .  T h e n  l e t  u s  t h i r d s d  o a r  b a ,  . t h e  o d m  
, w h o  g o  o u t  o n  t b e  f i e l & - a x W p = r ,  a n d  
d e f e n d  o u r  p l a c e  i n  q p l & h r h  s p s P f t s .  A r e  w s  
- , f a - - -  b s b r a i a  t k e m  * f a i l  
g a m e s  i n  o a e r  - t h ~ 4  t ; l n e t m p p w t  d  
t h e i r  s t u d e n t  
h a v e  e v e r y t h i n g  A d b ~ ~ o % e u a l *  
d i u m ;  n o w  w e  h a w u x w - a i % y  t o  g e t  
o n e .  L e t ' s  t a k e  a d v - e f . ~  g d h  3 . t ~ :  
t u n i t y  ;  w e ' l l  n e v e r  r e & W %  -  
.  N e e d  S e e n  h ! :  -  
.  I  
t h e  p r i c e  o f  b a r d  i n  o r d e r  t o  m e e t  t h e  i n -  
c r e a s e d  p r b d ? * d  o t b f l s r e s s S i b . i  
T h i s  r i s e *  u n d e m ~ 5 ~  
p r i c e s  h v e  s k y r & r B B d  3 b . w -  
e v e r ,  t h m  s o  $ h e  p i o k r o e .  
A  1- * o t - m  h  w d  -rat 
v h r i o w  j* a 4 b e - % w e + n  
l y  i n c o m r e n k m i d  w b * , -  a n  h i d .  
A  y e a r  a g o  s  s W b h t  WW, % Y  w m . d  
t h r e e  j o b ,  w W - t a i t i o l l r a n f l  % m u d .  ' P P s  
r a t e  o f i  p a y  f o r  : h ~ .  M @ a  
a d v a n c e d ,  h o w e v e ~ h & & m W e  ih 
b o a r d * -  T h i s  f a c t  m e h a  i t  r n u 6 h ; m o r e  W -  
c u l t  f o r  m a n y  ~ t u d @ f & W ~ h  & o c d .  
I t  i s  t r u e  t h a t  a  r o y e g e  n s u *  x m e i w w  
m o n e y  f r o m  a t u d a  W e a d  I D f  p s p l j m g  @  
m o n e y  t o  t h e t n  ;  b r t t ,  ' i t W b b &  W b  < & 3  ' b e  
e m p l o y e d ,  i t  i s  < ~ I s ; % j l h x  t a  h y  s u c h  
d e c e n t  w s g e  f o e t b e -  t h e ) r d o d  
,  r a t e  o f  p a y  e M  e t  
. h  P L ? B .  
p ' o r t l o n  t o  t h e  h n h d a k w .  -  
T o  t h e  n e w  r r t d d W b % t  - ; t ,  
" S .  'C:  I k r t i h  
H a n d ,  e d i t o r  o f  A  
p o c t r y  o r  c o m m m t ,  
p r i v i I e g e  Is e x M &  
h e l p  u s  % u k a .  , o u r  $ a l u m  
b t h  
b y  m o r e  . .  .  
F T m ~ I I C e  
W a s  i t  o n l y i : % m i  - . =  
T h a t  t h e  w-f th-R%d. 
-  
a. &.I* . I . . . & ' -  ~ " " A - k . " . -  
a a @ i b u + i o n s .  .  
F T m & I I C e  
n l ~ i : b r e a t h I e s e  y e a r  a s r e  :  
&  + - 4 -  w a s  8 -  
A n d  o v e r  i b  bmds-d3mm, s e t t l i n g  @ ,  
p w ,  me b  d e s c e n d e d  6  
A V U  L P T 1 4 U I P  I ? l  L I I U  Y I C T I W ,  
N o  r u n n i n g  i n  t h e  h a l l ;  
D o c  G a r y  a n d  t h e  A n g e l s  
X e e p  g u a r d  o v e r  a l l .  
I  
T h e  l d w  h e r e  b e e n '  c o m p l e t e d ,  
A d  $-ten f o r  t h e  d a y ,  
~ ~ ~ ~ ~  a m  w h o  C f B U a i e d  
A r e  f a ,  4mdkrt!m a t  p l a y .  
I .  
T h e  c h i r p  o f  t h e  c r i c k e t s ,  
F r o m  a o m e  w h e r e  i n  t h e  h a l l ;  
T h e  : w i i l d o w e  b e c o m e  d a r k e r ,  
A n &  t h e  o w l s ;  s c r e a m i n g ,  c a l l .  
D a r k e r  ' a n d  d e e p e r  g r o w  t h e  s h a d o w a ,  
A s  t h e  b l a n k e t  o f  n i g h t  f a l l s ;  
S t i l l  D o c  G a r y  w i t h  t h e  a n g e l s  
K e e p s  w a t c h  o v e r  a l l .  
E r n e s t  N o h .  
A  B U G  c R ~ S S I N G  T H E  F L O O R  A T  
A  T E A - D A N C E  
O n e  n i g h t ,  w h i l e  w a t c h i n g  c o u p l e s  d a n c e ,  
h a w  h o w  l i f e  i s  l e f t  t o  c h a n c e .  
& m i d  t h e  & & f l i n g ,  d a n c i n g  f e e )  
A  l i t &  b u g  h i e  m a k e r  m e e t .  -  
.  
k o s s  t h e  f l m r  i t  c r a w l e d  a l o n g ,  
E n o w i n g  n e i t h e r  a t  n o r  W-, 
3 J a k #  P c u  I  k n o w  n o t  w h e r e ,  
B u t '  a h d i n g  f r o m  b e n w t h  m y  c h a i r . .  
W i t h  t i n y  & e p  a e r o a s  t h e  f l o o r ,  
A s  i f  g e i n g  o u t  t h e  d o o r ,  
- d m  c d i d  c r a w l  w i t h  r a p i d  p a c e  
h t t & i  d g h t e n i n g  f o e  g a v e  c h a s e .  
i t  g o t  a o m e  d i s t a n c e  o u t ,  a n d  # t h e n  
l&pw a d  s t a r t e d  b a c k  a g a a  
I  M l b d P a d  w a t c h e d  w % h  b a t e d  b r e a t h  
T l d t - y  i n s e e t  r u n  f r o m  d e a t h .  
T i e  d a n c i i ~ ~ g  % e t  w o u l d  r i s e  a n d  f a l l  
A H  a r o u n d  w h e r e  i t  d i d  cr-1. 
T h e  B u g  w a u l d  s t o p  a n d  s t a r t  a n e w  
W i t h  -  r e h u f n i n g  o f  a  s h o e .  
I t  d o d g e d  a  t h o u s a n d  d a n c i n g  f e e t  
f n  i C  a n d  f a s t  r e t r e a t .  
I  m g s d  i t  
f r o m  o u t  q  a e a t  
W i t h  " C o m e . a n ,  B u g ,  y o u ' v e - g o b  t h e m  b e a  
T o  t h e  t r u m p e t 8  t h r i l l i n g  t i h r e  
b e t  . f l e w  f a a t e r  t h r o u g h  * I r e  a i r .  
T h e  m u s i c  c h a n g e d ,  n o w d t  o n d  s w e e t  
& i d  p u t  s b d i b  o n  t h e a y i n g  i d .  
.  
B y  ~ D W ,  t h e  -  h a d  r e a c h  t f r e  w a l l  
*  A a d  h e s i t a f s d  i x i  f t r J q a g p 1 ,  
E - '  
f r o m  t h e  f i e o r  a  e o u p I e  l e f t  
,  
d   q u a r  r e l y  m  t h e  # b u g  d i d  s t e p ,  
T h e  b w ,  w h e n  o u t  a n l i d  t h e  c w d  
- C o u l d  I h o s r  d e a t h  - m i n g ,  8 ,  tw l o u d ,  
& m i p e m !  W k  w h e r e  & m a b  u i t e ,  
9  
D r u p ~ 4  H a  m d  a n d  l o d  'Ik a0 
I h d . - p p t  i t  b e e s  r - f o r e h d  b u g  
-  -  
? h e  b a g ,  w h e n  o u t  r u n i d  t h e - c w d  
- C o u l d  b u r r  d e a t h  - m i n g ,  8 ,  e o  - l o u d ,  
Mped l # a k  w h e r e  & w b  u i t e ,  
9  
B m p p e d  H a  g g d  a n d  I d  ' i k  a0 
I h d .  n o t  i t  b e e s  a  c a r e h i d  b u g  
-  
Jt * k t  mw d w e l l  i n  w w ' m ' e  r u g ,  
E u b  n ~ 1 .  i t  c h w a b  t h e -  o b k s i  a v .  
.  
-  -  - -  - - . - . - - -   -  -  - - - -  
a o i i a t i &  o f  ~ a ~ l r s o n ~ i l l e  s t a t e  a n d  t h e  o t h e r  s t u d e n t  o f f i c e r s  o f  
H O M " l ' N S E  B A I R D  a n d  S M A L L W C l O D ,  P A T  a d  U r n  
T e a c h e r s  C o l l e g e  w a s  e s t a b l i s h e d  n o t  l e s s  t h a n  s o p h o m o r e  s t a n d i m .  G Y ,  M A L L I C O A T  a n d  B I D D L E ,  t h r e e  c o u p l e s  d e  h a v c  
b y  p r e s i d e n t  C o l e  i n  1 9 4 2 .  T h i s  T h e r e  is a  g e n e r a l  m i s u n d e r -  a  l o t  o f  f u n .  
a s s o c i a t i o n  i s  c o r n e d  o f  t h r e e  
d e p a r t m e n t s :  t h e  l e g i s l a t i v e ,  t h e  
j c r d i c i a l ,  l l h d  t h e  e x e c u t i v e .  T h e  
d  w q c h  i g  m a d e  
u p  o f -  t h e  %  o f  t h e  r s t u d e d t  
G o v e r n m e n t  A s s o c i a t i o n ,  c  I  a  s  s  
r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  s e n i o r ,  
j u n i o r ,  s o p h o m o r e ,  a n d  f r e s h m a n  
c l a s s e s ,  a n d  r e p r e s m t a t i v e s  f r o m  
t h e  d o r m i t o r i e s  a n d  T r a i l e r  T o w n ,  
I . . - . -  -  
s t a n d -  b y  t h e  s t u d e n t  b o d y  a s '  J A C K  A M @  - h a s  f p u n d  a _  n e w  i n t e r e s t ,  L  
t o  t h e  p u r p o s e  o t  t h e  S t u d a t '  C L E A R Y .  
G o v e r n m e n t .  T h e  studmt-F;overnn '  
A D  A M S  a n d  D O T T I S ,  w h a t ' s  t h e  t m u b l e ?  
m e r i t  i s  d s t e d  b y .  t h e  
1  M A R Y  I K e C L I N T O C K  i s  i n t e r e s t e d  i n  a  g u y  
f r o m  t h e  r a n k s  o f  ' t % e  ' H u d e n t  - I - -  
b o d y .  T h i s  * m e  o f  e l e c t i o n  a s s u r e s  
. '  
t h e  s t y d e n t  t h a t  h i s  p a r t i c u l a r  T R I I ' ~ ~ ~  a r d  G E O R G E  H A Y W O Q I )  
c a s e  w i l l  b e  h e a r d  w i t h o u t  p* 
. 4 "  
j u d i c e ,  a n d  a n y  p u n i s h m e n t  i n -  
C O i i l d  i t  b e  t h a t  P E N N E m  -  
f l i c t e d  u p o n  t h e  s t u d e n t  w i l l  b e  
i s  t h e  e x e c u t i v e  b o d y  of t h e  A S -  f o r  t h e  g o o d  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y  
I  
A N N I E  R U T H ,  i e  h e a r  y o u  h a v e  a  c r u s h  o n  a  c h  
.  
s o c i a t i o n .  T h e  ~ t u a e n t  
C o u n c i l ,  a s  a  w h o l e .  A  b e t t e r  u n d e r s t a n d -  l e a d e r .  
" 9  
w h i c h  i s  m a d e  u p  o i  t h e  o f f i c e r s  o f  i n g  o f  t h e  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  b y  
S P A R K I E ,  i s  i t  t r u e  t h a t  y o u r  h e a r t  i n t e r e s t  i s  a  1  
t h e  S t u d e n t  G o v e r n m e s t  A s s o c i a -  t h e  s t u d e n t  b o d y  
t i o n  a n d  c l a s s  r e p r e s a a * f i v @ ,  i s  e l o s e ~  c o o p e r a t i o n  
a n d  h m d l e s  t h e  p r o b l e m s  a n d  w h a t  w e  w a n t  
t h e  l e g i s l a t i v e  a n d  j u d i c i a l  b o d y  t w o  - u p s .  T h i s  
d i r e c t s  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  S t u -  g e t .  
I  
~ d i t ~ ~ ~ s  o ~ ~ b i s  a r t i c l e  i s  ~ m l i c y  l a p s e d .  y o u  P ~ Y  o n l y  o n e  1  
R U S T Y ,  h a v e  g r o u  f o u n d  t h a t  S o u t h e r n  g e n t l e m a n .  e t ? i  
H a s  e v e r y b o d y  n o t i c e d  h o w  s t a r r y - e y e d  S U S I E  & I F . '  
R A N  h a s  b e e n  s i n c e  J A C K ' S  r e t u r n  f r o m  o v e r s e a s  a n d  r e ? ;  
c e n t  v i s i t .  O n e  c a n  a l m o s t  h e a r  t h e  t i n k l e  o f  w e d d i n g  b e l l 4  
H a s  B A R B A R A  M I N T E R  s t a r t e d  c o m m u t i n g ?  
t i m e  w g  h e a r  f r o @  h e r  s h e  i s  r e t u r n i n g  f r o m  A u b u r n -  0 x 9  
f o r d ;  o r  B i r m i n g h a m .  
p a b l u e  &  a  s e r v i c e  t o  - b r a n s  b a c k  p r e m f u m  s n d  t h e  c u r r e n t  
S u e  B r y a n t  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  p o p u l a r  g i r l s  o n  t h e  & k  
e n r o l l e d  i n  t h i s  i n s t i t u t i o n .  
w c m t m  w h e n  Y O U  r e i n d a t e .  
t h e s e  d a y s .  A s k  h e r  a b o u t  h e r  c o r r e s p o n d e n c e .  
Q .  w h e n  1  w a s  1  ~ = I - V ~ C B  1  
-  F r i d a y  n i g h t ,  a  t e l e p h o n e  c a l l ,  a n d  a n  e m p t y  d o r m  n i O i p h t  
'  
L i f e  i n s u r a n c e  l o n g  a g o  b e -  c a r r i e d  o n l y  1 2 , 0 0 0  i n  N S L I -  c a n  
t e a r s  o n  d e a r  C o r l e y .  
s u c h  a  s w e e t  c h i c k  .  .  .  * t i 8 - ~ P  
c a m e  r e c o g n i z e d  a s  a n  i d w l  1  i n c r e a s e  t h e  a m o u n t  n o w ?  .. - L - - -  
m e a n s  o f  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  t i i e .  
k  Y e s ,  a l l  v e t e r a n s  m a y  n o w  
u n c e r t a i n i t y  o f  l i f e .  
I t  p r o v i d e s  c a r r y  u p  to $ 1 9 , 0 8 0  r e g a d l e s s  o f  
f o r  d e p e n d e n t s  i n  t h e  y e a r s  t o  w h e t h e r  t h e y  c a r r i e d  t h e  f u l l  
c o m e m d  a t  . t h e  s a m e  t i m e  b u i l d s  a m o u n t  w h i l e  i n  u n i f o r m .  
' . u p  a  s w i n g s  r e s e r v e  - w k k b  c a n  g .  I  s u f f e r e d ' a  p h y s i c a l  d i s a b i l -  
b e  c a l l e d  - u p o n  in ' a n  ~ r g e n ' e ~ .  
i t y  w h i l e  i n  s e r v i c e  b u t  l e t  m y  
M a  w h o  m a k e  a  o f  p o l i c y  l a p s e  l a t e r .  C a n  I  g e t  i t  
s e & g  U e  i n s u r a n c e  a r e  w e e d  r e i n s t a t e d ?  
t h a t  N a t i o n a l  E k w i c e  L i f e  I n s u r -  
A .  Y e &  
a n c e  i s = n o w  t h e  f i n e s t  l i f e  i n s u r -  
Q .  A  f e w  m o n t h s  a f t e r  m y  d k -  
a n c e  p o l i c y  a v e r  m a d e  a v a i l a b l e .  c h a r g e  I  w a s  s e r i o u s l y  i f t j u r e d  i n  
I t  p r o v i d e s  m a x - u r n  p r o t e c t i o n  a n  a u t o m o b i l e  a c c i d e n t .  L a t e r  I  
a t  t h e  l o w e s t  c o s t  o f  a n y  i n s u r -  l e t  m y  p o l i c y  l a p s e .  C a n  I  g e t  i t  
a n c e  p o l i c y .  I t s  p r o v i s i o n s  a r e  r e i n s t a t e d ?  
t h e  m o a t  l i b e r a l  o f  a h  p o l i d e a .  
A .  Y o u  c a n  i f  v m  m a k e  a n ~ l i -  
B e c a u s e  N S L I  i s  o n e  o f  t h e  c a t i o n  n o w ,  s i n c e  t h e  d i s & & t y  
x p o s t  i m p o r Q n t  o f  a l l  b e n e f i t s  o c c d  b e f o r d  t h e  p o l i c y  l a p s e d .  
a v a i l a b l e  t o  v e t e r a n s  o f  W o r l d  - e v e r ,  i f  Y O U  w a i t  u n t i l  a f b r  
' . W a r  1 1 ,  t h i s  a n d  t h r e e  s u c c e e d i n g  F e r u b w y  1. 1 8 4 7 ,  t h t  c h a n c e s  a r e  
V e t e r a m s '  C o r n e r  c o l u r r t l l s  w i l l  b e  y o u  w o u l d  s o t  b e  a b l e  t o .  p ~  
d e v o t e d  t o  a  d i s c u s s i o n  of N S L I .  t h e  p h y s b a l  . e x a m h a t i o n  a n d  
Q .  W h o  is e l i g i b l e  f a r  N S L I ?  c o u l d  n o t  g e t  t h e  p o l i c y ;  
-  A .  & y  v e k w m  w i i h  r c t ' i e  s e r -  Q .  H o w  d o  I  g o  a b o u t  r e i n -  
'  
- v i c e  b e t w e e n  W b b e r  8 .  1 9 4 0 ,  s t a t i n g  m y  p o l i c y ?  
end S e p t e m b e r  2 ,  1 9 4 5 .  k  I f  y o u  a r e  n e a r  a  t o w n  
,, 
Q .  I  c a r r i e d  N S L I  w h i l e  i n  t h e  w h e r e  t h e r e  i s   O V A  c o n t a c t  r e p -  
-  
A r m y ,  b u t  l e t  i t  l a p s e  a f t e r  m y  r e s e n t a t i v e ,  g o  t o  s e e  h f m  U  Y O U  
d i s c h a r g e .  C a n  I  g e t  m y  p o l i c y  a r e  n ~ t  n e a r  a  V A  d i c e ,  d t e  
r e i n s t a t e d ?  
a  Z e t f e r  t o  t h e  V A  a s k i n g  f o r  r e =  
A .  R e & e m  o f  W h e n  y ~ u r  h -  M a t m e n t .  I n c l u d e  a  s t a t e m e n t  
s a r r r n o e  l a p e e d ,  a n t n  F e b r n a r y  1, t h a t  y o u r  , h e a l t h  is t h e  s a m e  a s  
1 9 4 7 ,  y o =  p o l i c y  c a n  b e  r e i n s t a t -  i t  w a s  a t  t h e  t i m e  t h e  p o l i c y  l a p -  
e d  b y  p a y i n g  t w o  m o n t h l y  p r e -  s e d  a n d  e n c l o s e  a  c h e c k  f o r  t w o  
d u m a  a d  s i g n &  a  s t a t e m e n t  m o n t h l y  p r e m i u m s .  Y o u r  l e t t e r  
t h a t  y o u r  h d t h  f s  t h e  # m e  s h o u l d  b e  m a i l e d  t o  t h e  I n a u r -  
i t  O I M  a t  t h d  t l m e  t h d p o l i c y  l a p -  a n r e  & e m i c e ,  V e t e r a n s  A d m i n i s -  
r c d .  
t r a k i a n  B r a m h  5 ,  A t l a n t a  3 ,  Q e b r -  
Q .  W h e n  I  r e i n s t a t e ,  d o  I  h a v e  g i a ,  i f  Y O U  l i v e  i n  G e o r g i a ,  A b -  
t6 p a y  a h  b a c k  p l w n i u m s !  b a a a a ,  F l o r i d a ,  S o u t h  C s r o l i n h  o r  
I  A ,  N o ,  t c g a t d l e a  o f  w h e n  t h e  T e n n e s s e e ,  
a  P I I I U U I C .  
.  ,  
S I M O N N E  h a s  c h a n g e d  h e r  m i n d  a b o u t  d a t i n g  
b o y s ,  i t  s e e m s .  S h e  p r e f e r s  F r e n c h  m u '  - J  l e u r s .  
T o m  h a s  l o s t  h i s  p i q e ,  s o  w e  h e a r  t h a t  o n e  o f  t h e & ' .  
s e c r e t a r i e s  i s  g i v i n g  h ~ m  o n e .  
4  
' W h a t  t o  g i v e  a  g i r l  o n  h e r  b i r t h d a y "  h a s  b e e n  s o l & l  I #  
S h a r e .  -  A  
~ i u r a  i s t h e  b a b y  i n  W u g e t t e  H a l l .  
$  
T h e  g i r l s  a t  D a u g e t t e  w e r e  c e r t a i n l y  r e l i e v d  w h *  t h e y  
f i n a l l y  g o t  J a c k i e  a n d  L o u i s e  o f f  t o  t h e  w i n d y  c i t y - - Q i i c a g u .  
C a r o l y n  T r i p l e t t  i s  t r y i n g  t o  l o c a t e  f r i e n d s  a t  t h e  $ i v e r -  
s i t y ,  s o  t h a t  s h e  c a n  n o  d o w n  a n d  v i s i t .  
W o n d e r  w h y  t h e  T a l l a d e g a  g i r l s  a r e n ' t  g o i n g  t o  & a y  f o r  
$  
J S T C  H o m e c o m i n g ?  
m  
J o  A n n  L o w e r y  h a s  a  w e e k l y  v i s i t o r  f r o m  L i n e v i l l e - F r e d -  
e r i c k  
L o i s  M c H a r g u e ,  w h o  i s  t h e  g i a n t  m  s e e  y o u  w i t h ?  
S U E  B R Y A N T ,  w h a t ' s  w r o n g  w i t h  A L E C ' S  k n e e ?  
J u a n i t a ,  l e t 9 s , g d t  i n t o  t h e  " s p i r i t s "  o f  t h i n g s .  
R O B E R T  E A R L E  l i k e s  v a r i e t y  i p  h i s  g i r l  f r i e n d s .  
G o r d o n  S c o t t ,  a  f o r m e r  s t u d e n t  h e r e ,  w i l l  v i s i t  
Mr.- 
m d  M r s .  I .  W .  S t e p h e n s o n  t h i s  r e e k - e n d .  H e  i s  ex* l a  
l e a v e  K e n n e d y  V e t e r a n s  H o s p i t a l ,  w h e r e  h e  i s  a  t i e n t ,  
T h u r s d a y  a n d  w i l l  a r r i v e  h e r e  s o m e t i m e  l a t e  i n  t h e  a f t e r m o o n .  
H e  w i l l  b e  t h e  g u e s t  o f  t h e  S t - e p h e n s o n s  a t  t h e  A l a b a m a - K e n -  .
t u c k y  g a m e  i n  M o n t g o m e r y  S a t u r d a y .  o f  & d o n ' s  
f r i e n d s  a r e  i n v i t e d  t o  d r o p  b y  t h e  S t e p h e n s o n s '  h o m e ' , a n d  
1  v i s i t  w i t h  h i m .  
-  D r .  A l l i s o n ' s  f a v o r i t e  s o n g  i s  " D o i n g  W h a t  C o m e s  W u r -  
a l l y . "  
O N I O N S  T O :  ',: 
4  
' r ' \  
. . . .  T h e  n o i s y  g i r l s  i n  D a u g e t t e  I T a l 1 , -  
O R C H I D S  T O  :  
~ G f o o t b a l l  t e a m  f o p  w o r k i n g  s o  h a r d .  W e ' r e  a l l  
t h e m !  
I  
R o b e r t  H a r r i s  f a r  J w a y s  h e l p i n g  p e o p l e ' d o  t h i n g s  " 7  
s o m e  p e o p l e ,  o n c e  t h e y  a d o p t  a n  i b ,  b u r y  i t  i n  t h e  w a n t  t o  d o .  
g r o u n d  a n d  g o  o n  t h e  r e s t  o f  t h d r  l i v e s  d e f e n d i n g  i t ,  w i t h -  S l i m  R o b i s d n  f o r  ~ u p ~ o r t i q  t h e t e a m  s o  e n t h u s i a s t i & $ #  
o u t  e v e r  r e - e x a m i n i n g  f t  t o  s e e  w h e t h e r  t i m e  a n d  t h e  e l e -  
A l l  o f  t h e  " M i s s  H o m e c o m m g "  c o n t e s t a n t s .  
w  p d j  h u  u u c f i  ) r r v r t r r @ k ~ r ~ :  '  v d a b ,  r a p  
A ,  N o ,  r e g a r d l e a  o f  w h e n  t h e  T e n n e s s e e ,  
. '  
b e  T i o t b ; a l l  teL l o p  w o ~ . k i n g  s ; )  b i r d .  w e ' r e  a l i  * .  
t h e m !  ,., !  j  
-  
r  
R o b e r t  . H a r r i s  f o r  a l w a y s  h e l p i n g  p e o p l e ' d o  t h i n g s  '#t& 
S o m e  p e o p l e ,  o n c e  t h e y  a d o p t  a n  i b ,  b u r y  i t  i n  t h e  w a n t  t o  d o .  
g r o u n d  a n d  go o n  t h e  r e s t  o f  t h d r  l i v e s  d e f e n d i n g  i t ,  w i t h -  
S l i m  R o b i s d n  f o r  ~ u p p o r t i q  t h e  t e a m  s o  e n t h u s i a s  
o u t  e v e r  r e - e x a m i n i n g  j t  t o  s e e  w h e t h e r  t i m e  a n d  t h e  d e -  
A l l  o f  t h e  " M i s s  H o m e c o m i n g "  c o n t e s t a n t s .  
m e n t l r  h a v e  s a r t s e d  i t  t o  d e c a y  i n t o  a  w o r t h l e s s  h a n d f u l  o f  
D r .  W o a d  f o r  h a v i m  m a n y  v a r i e d  i n t e r w t s  a n d  
r h t .  I n  t h a t  w a y  Y O U  a n  b e  d o a y e  c o n s i s t e n t - - a n d  o f t a  s e n t i n g  M e t h o d i s t  s t u d e n t s  s o  e f f i c i e n t l s ' a t  t h e  N o r t  
w' 
.- A - - -  Page k v e  et TI#& 4%LiCBU 
I 
MGB-W EN TDIONEeR-THOQ4PSON 
COLLEGE TRAILEg ClTY f i e  marriage vows of Ruth 
Thompson and Hugh Turner ware 
Trailer City, Oct- Il-The ,stork solemnized on September 2. ~ u g h ,  
flew law over nai ler  Citr yes- whose home is in West Point, Ga.i terday and 1- ah atht-pound I, a at S. T. c. He is 
with the Joe femil~. , ad is takmg a special The name of the tiny b&k- course haired newcomer is Peggy Sue. 
. 
The H:ddles have two other 
dnwiters, LIna Jo, 2, and The- ~ O N $ 8 - M ~ ~  
resa Ara ,  4 p a r s  old. Both Peg-, Bab Jones, Munfard; &id Ruth !m Sue and Mrs. Riddle are r a t - ,  McCafn, Clay County" were mer- 
ing comlartably. r i d  on August 17, at the home of 
]Bob's parents. The wedding cere- 
mony was held on the lawn with Eh~ron Elejne Ptlorton arrived *, Rev- WLn&d Clark, an old 
,on September 26, at A;bertviUe =hool ** offieiating- I ClifiIc. Albertville, Alabama. She ~ h ,  lives in MleMord. 
'is the brend new daughter ~t h b  is a second qoarter sapha- Mayor and Mrs. Jesse -on mme a d  elam to major in j&plm- 
. I-. m e n  asked about hjs de- 
Corgratulatians to Mn and Mrs. cbion ,to abandon bachelorhood, 
,Tray Dendy! The new addition to Bob's onIy cement Was 'She 
their family has just arrived. finally talked me into k" 
'1 - 
- 
Anather Shipment 
-- - Of Riidios Just 
B o y d  P r u e t t ,  v e r y  p o l i t e ,  c o u r -  
t e o u s ,  a n d  f r i e n d l y ,  a d m i t s  t h a t  
h e  h a t e s  u d s ,  b u t  l i Q s  a l l  g i r l s .  
t h e  
i s  m a k i n g  b u s i n e s s  e d u c a t i o n  h i s  
H O U S E  1 ; E T S  
m a j o r .  I n  h i g 4  s c h o o l  h e  w a e  
C A R  S E T S  - +  
h  h e  
p r e s i d e n t  O f  t h e  s e n i o r  '  c l a s s -  '  
~ o o t b a l ~  a l s o  p l a y e d  a n  i m p o r .  T U B E S  A N D  P A R T S  
t a n t  p a r t  i n  h i s  a c l i v i t i e s  d u r i n r  
m h  d a y s *  b u t  h e  +  A l l  W o r k  G u a r a n t e e d  
- t h a t  i s  j o o  m u c h  t r O u t l r  
p a r t i c i p a t e  i n  s p o r t s  h e r e .  P i c k  U p  a n d  D e l i v e r y  S e r v i c e  
l i k e s  J a c ' ~ s o n v i l l e  v e r y  I - n u c h  b e -  
-  
-  
t e a c h e r s  i s  B e t t y  ~ ~ n .  B e t  
l o v e s  s n o r t s  o f  a l l  k i n d s .  l i k e s  
d a n c e  v e r y  m u c h ,  a n d  a c l ~ r e s  h  
E x p e r t  S h o e  R e p a i r i n g  
E S T  M A T E R I A L S - Q U A L E T Y - W O R K M A N S H I P  
S h e  p l a y e d  t h e  f l u t e  i n  t h e  
t h e  b a n d  h ? r e .  A t  t h e  p =  
" T H E  S T O R 5  QUA- P S L  B U I L D - * '  
o n e  o f  e a c h .  r e q u i r e d  o f  r e g u l a r  f r e s h m e n ,  
b u t  l a t e r  o n  s h e  p l a n s  t o .  t  -  - -  - -  
c o u r s e  i n  ~ o - e r c i a l  a*. 
C O W A N Y  
S A U @  A N D  S E R V I C E  
P h o n e  2 0 0 1  
C o l l e g e  S  h i e k  
L u s c i o u s  c o l o r s .  a ~ b  l a c k ,  
T o m ' s  r o o m m a t e ,  R o b e r t  E a r l  1  s w e a t e r s  a n d  b r o w n - P r i c e d  $ 3 . 0 6  u p  
;  
H a r r i s ,  a l s o  f r o m  B .  B .  C o m e r ,  i s  
*  F l e n t y  o f  s k i r t s ,  g o r e d  p l e a t -  .  
r a t h e r  q u i e t .  H e  i s  a l w a y s  v e r y  -  
e d  a l l d  k i c k  p l e a t s .  
n e a t ,  p o l i t e ,  a n d  c o u r t e o u s ,  b u t  S h i r t s  
s l i g t h J y  s h y  i n  p u b l i c .  
W h i l e  i n  
S o l i d  c o l o ~  a n d  p l a i d  .  N o w  
t h o  a r m y  h e  w a s  w i n n e r  o f  t h e ]  
s h i r t s - w O o l  a n d  r a y -  P r i c e  $ 3 . 9 5  a n d  u p  
'  G o o d  C o n d u c t  M e d a l .  R o b e r t  d o e s  o n  
n o t  l i k e  s p o r t s  b e c a u s e  t h e y  r e -  1  T ~ ~ - o  m t s  ( 2 . 0 ~  
q u i r e  t o o  m u c h  e n e r g y ;  h o w e v e r ,  
h e  l i k e s  d a n c i n g .  , H e  l i k e s  J a c k -  1  s p o r t y d  d r e s s  1  -  
s o n -  v e r y  m u c h  e x c e p t  o n ,  S u s p e n d e r s  
1 - .  
S l i p s ,  g o w n s  a n d  p a n t i e s  i n  
-  
0  . ' -  
b e a u t i f u l  q u a l i t y  s a t i n  a n d  
c r e p e .  L a v i s h l y  l a c e - t r i m m e d  
C o l o r s :  p i n k ,  b l u e ,  y e l l o w ,  
a n d  i v o r y - p o p u l a r  p r i c e d .  
c a t i o n  h e r e .  I n  h i g h  s c h o o l  s h e  S p o r t  c o a t s  
w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  B e t a  C l u b ,  
.  B l o u s e s  a n d  j u m p e r s m a k e  a  
a n d  p r e s i d e n t  of h e r  c l a s s  a n d  o f f  
s h o e s  
s m a r t  t e a m .  S e e  o u r  a s s o r t -  
F .  H .  A  W i l l e e n  l i k e s  t o  r e a d ,  S w e a t e r r ; - G a i o n e !  
m e n t .  S t a n d i n g  v a l u e s .  
b u t  i s  a  p M c f f o n  t h a t  
S l o p p y  .Toes, N e & ,  W e e k - e n d  l u g g a g e s  y o u  wiZ1 
w o n ' t  b e  a  b o o k  w o r m  i n  J a c k -  
-  
.  1  S l i p o v e r s ,  a n d  B u t t o n  F r o n t .  b e  W -  t o  -3'. 
G r a y ' s  M e r c a n t i l e  -  
S a n d w i c h e s  A n d  S h o r t  O r d e r s  
G i r l  o f  h e r ,  J A C K 8 O N V I L L E ' S  M O S T  
C O L L W E  B O Y S  A N D  G I R  
J A C K S O N V I L L E ' S  
F O R  C O L L E C *  
r a l k  w i $ h  h e - 3 ~  w e l l - m a m e r e d  -  
I  I i I p n d ; :  S h e  & h  l i k e s  t o  s p e n d  
h e r  S u n d a y  a f t e r n o o n s  r e a d i n g  a  
elghed at almost every p 
team and outplayed in 
on, AAabafna, by a score a 
OPF BimtErA- cm!mm 
 
. James loncua, a atuderd 
veteran, is now in ehargs of th 
All Work Guaranteed 
___ 
for a photograph. Get a Snack at r, 
.  ,: ,  -  - - -  
A  i7.m + C  A &  o r &  & t i  i  L &  d '  L * ,  M -  
t u r e d  a b o v e .  H e  W-M u m ~ ~ &  b y  t h e ' p h m p h ~  a '  h e  i r e -  
o n e  o f   h i ^  d- h e m e h o l d  & o m .  ' M r .  % a m  u r r r :  s e n t b w c d  t o  -  
p a r t i o d i w  c h o r e  b y  t h e  p r o m r  dtt e f i l W  i n  b a i l e r  C i t y  prrhs~ 
h e  w r r a  f o u n d  m i l k y  e f  v l d a W  o o a  d  t h e  * l e t  l P w r  &  t h e  d t y .  
,  
~ A l v e r h e  a n d  S h n o n n e  R e p u u r s r d  
f o r  a  p h o t o g r a p h .  ' 3 [ 3 8 E  A N N U A L  
M e m b e r a  o f  t h e  g t u q p '  f r o m  'Elor t h e  @ d  t i m e  i n  s e v e r a l  
J a c k s o n v i l l e  a t t e n d i n g  t h e  c o n -  p e a r s ,  p h n s  a r e  u n d e r  w a y  t o  
&  w e r e  b q a d a w  A n & w  M v e r -  p u b l i s h  a n  . a n n u a l .  T h e  e d i t o r s  
h e , ,  S i m k  R e p u s s a r d ,  O B s E f s  h a v e  m e t  w i t h  P n s i d e n t  M e  a n d  
M k h e l ,  F e r n a n d  M a r  t y ,  a n  t l  n p r e s e n t 8 t i ~ % ~  o f t h e  p r I n t i n i 3  
R a k *  H a m b e r t ,  P a r k ? ,  R . a n c + ;  c o m p a n y ,  E& d e t a i l e d  r e p o r b  o f  
a n d  M r .  a n &  M r s .  * a l t e r  A.bMa- p l a n s  w i l l  W  m a d e  p u b l i c  s o o n .  
s o n ,  %&I M a u d e  L u t ! t r d &  H r s .  S t u d e n t s  m y  l o o k  f a r w a r d  t o  
U s t o n  C r o w ,  M i s s  J a n e  S e l f ,  a n d  a  c o m p l e t e  a n n u a l  r e a d y  f o r  P u r -  
M b  M m  C o b b .  J a c k s o n v i l l e .  c W e  s o m e  t i m e  f a  t h e  s p r i n g .  
G e t  a  S n a c k  a t  
L o u i s e ' s  S h o p p e a  1  
E N e x t  - & o r  t o  R e c r e a t i o n  C e n t e r  3  
I s  a  G o o d  T i m e  
.  I  
I c e  C r e a m  
1  
N o w  O p e r a t e d  b y  a  J  S  T  C  S t u d e n t  
*: 
F r i d a y  N i g h t ,  O c t .  2 5  I I  
m e  c o c k c o u  C W A N V  O Y  
G  C O . ,  A N N I S T O N ,  A l k  
.  .,? .
